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Zásady pro vypracování:
1. Rešerše povrchových neurostimulačních neinvazivních metod (TENS, PRENS).
2. Návrh měřícího řetězce pro měření V-A charakteristiky elektrostimulačního impulzu.
3. Realizace a měření V-A charakteristiky pro různé impedance kůže.
4. Analýza vztahu mezi deformací elektrostimulačního impulzu a impedancí kůže.
5. Zhodnocení výsledků práce.
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